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COMPETENZA DIGITALE 
 
Definizione 
Utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il 
lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del 
computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni 
nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.. 
 
Incrocio con i traguardi per lo sviluppo delle competenze disciplinari 
ITALIANO STORIA MUSICA ARTE E IMMAGINE TECNOLOGIA  
Ascolta o 
comprende testi 
orali “diretti” o 
“trasmessi” dai 
media 
cogliendone il 
senso , le 
informazioni 
principali e lo 
scopo 
 
Racconta i fatti 
studiati e sa 
produrre semplici 
testi storici, anche 
con risorse digitali 
Usa carte geo-
storiche, anche con 
l’ausilio di 
strumenti 
informatici 
Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche, 
applicando schemi 
elementari; le esegue 
con la voce, il corpo e 
gli strumenti, ivi 
compresi quelli della 
tecnologia 
informatica 
 
L’alunno utilizza le conoscenze 
e le abilità relative al 
linguaggio visuale per produrre 
varie tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi) 
e rielaborare in modo creativo 
le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti   
(grafico-espressivi, pittorici e 
plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali) 
Produce 
semplici modelli 
o 
rappresentazioni 
grafiche del 
proprio operato 
utilizzando 
elementi del 
disegno tecnico 
o strumenti 
multimediali 
 
 
 
Analisi dei processi chiave 
ATTEGGIAM ENTO P OSITIVO
IDENTIFIC AZIONE  
SC OP O C OM UNIC ATIVO
P RODUZIONE
INTERAZIONE SOCIALE
AUTO-
REGOLAZIONE
C OM P RENSIONE
 
 
